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 كلمة تمهيدية
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على 
أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آلو وأصحابو مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أن 
أشكر  فأنالا إلو إلا الله وحده لا شريك لو وأشهد أن محمدا عبده ورسولو. وبعد، 
يق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوف
 التشبيه في سورة البقرة من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع "
" كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة (دراسة تحليلية بلاغية)
سرجانا التًبية بقسم اللغة العربية في كلية التًبية وشؤون التدريس بجامعة علاء 
 لدين الإسلامية الحكومية مكاسر.ا
مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل من لقد واجهت 
وخدمة مختلف الأقوام استطاعت الكاتبة في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه 
الرسالة بالجودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر الجزيل على ىؤلاء 
 هم:المساعدين والمشرفين والمشجعين من
" أحمد يان" والأم "مريم، الأ  "ينن المحبوبي العزيز ينالكريم ي  فضيلة والد .1
ن قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد وساعدني االلذ
سأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهما بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأ
 الصحة والعافية و يهديهما صراطا سويا.
، م.س.إ. مدير جامعة علاء فباب ار الأستاذ الدكتور الحاج مسافر فضيلة .2
الدين الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابو الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. 
 
 
 ب‌
 
نبا سلطان، م.أ. نائب المدير الثاني، و نائب المدير الأول، والأستاذ الدكتور ل
الدكتور  والأستاذوالأستاذة ستي عائشة، م.أ.، فح.د. نائبة المدير الثالثة، 
الذين قد بذلوا جهودىم  ،نائب المدير الرابع م.أ. ،حمدان جهانس
 وأفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية التًبية و شؤون  .3
نائب العميد الأول فولي، م.أغ. ومالتدريس ونوابو فضيلة الدكتور موليونو د
وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية وفضيلة 
الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث،  الأستاذ
الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية وشؤون التدريس 
 ة مكاسر.بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومي
اللغة العربية، والدكتورة تدريس فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم  .4
اللغة العربية في كلية التًبية تدريس  ستي عائشة خالق، م.فد. سكرتيرة قسم 
 وهما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
 الدكتور الأول وفضيلةالمشرف ، الحاجة عمرة قاسم، م.أ. ةالدكتور فضيلة  .5
اللذان ساعداني  المشرف الثاني .. فد،م.س.أغ ،أندي مرجونيالحاج 
حتى انتهت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو  وأرشداني
 عليهما، اللهم آمين.
 هودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندىمجميع الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا ج .6
 لإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.من أفكار منذ المرحلة ا
 
 
 ج‌
 
جميع الأصدقاء والإخوان من طلا  كلية التًبية بوجو خاص والطلا   .7
الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعدوىا وأعاروىا الكتب 
المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوىا بما لديهم من أفكار وآراء في إعداد ىذه 
 الرسالة.
كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة و زيادة   رجو بعد لا أوأخيرا إني
وعون بين لدي القراء وأسأل الله التوفيق والهداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا 
 ر  العالمين.
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 تجريد البحث
 نور خيرات أمر:          كاتبةإسم ال
 03202222121:         امي رقم الج
 التشبيو في سورة البقرة (دراسة تحليلية بلاغية):  عنوان الرسالة      
التشبيو في سورة  با المتيلقة الرئيسية المسألة عن بالحديث تختص الرسالة ىذه
 الرسالة ذهى لبحث الباحثة يملتتس التي شكلاتالمو  .البقرة (دراسة تحليلية بلاغية)
ما  ما ى  أنواع التشبيو في سورة البقرة ؟ أين موقع التشبيو في سورة البقرة ؟ ،فه 
 .؟ ى  أغراض التشبيو في سورة البقرة
فبيد الفحص والملاحظة، يتضح أن التشبيو ى  بيان أن شيئا أو أشياء 
شاركت غيرىا في صفة أو أكثر بأداة ى  الكاف أو نحوىا ملفوظة أو ملخوظة. 
وىو على تسية اقسام التشبيو مرسل، التشبيو مجمل، التشبيو مفصل، التشبيو 
 قلوب، التشبيو ضمني.بليغ، التشبيو تدثيل وغير تدثيل، التشبيو ممأكد، التشبيو 
 من نتتكو ميظمها لرسالةا ىذه كتابة ﰱ لمستيملةا لمناىﺞا كانت
وى  تتكون من ثلاث  ادلموا تنظيم ىﻷخرا لمرحلةوا ادلموا ﲨع مرحلة :لمرحلتﲔا
 منهﺞ المقارنة. منهﺞ الإستقراء، المناىﺞ: منهﺞ القياس،
 مرسل لتشبيوا ى و اعنوأ سبية  أما أنواع التشبيو في سورة البقرة يتكون من
 لتشبيو، واسبية آيات يتكونالذى  مجمل مرسل لتشبيووا ،آية يتكونى الذ مفصل
، و التشبيو أربية آيات يتكون لتمثيلا لتشبيو، و اثلاثة آيات يتكونالذى  بليغ
 .يتكون آية ، و التشبيو مقلوبآيتﲔ يتكون مفراد با المفراد
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 الباب الأول
 المقدمة
 الفصل  الأول : خلفية البحث
القرآن ىو كلام الله الدنزل على خاتم الأنبياء والدرسلتُ بواسطة الامتُ جبريل 
 ةالدتعبد بتلاوتو الدبدوأالدصاحف الدنقول إلينا بالتواتر عليو السلام الدكتوب في 
القرآن مصدرا لجميع العلوم الإسلامية،  كان  1بسورة الناس. ةتحة والدختومبسورة الفا
سعادة في الدنيا والآخرة، فيجب على الدسلمتُ ثم إعتمد عليو الدسلمون لتحقيق ال
أن يدرسوه. لكن لفهم معتٌ كل كلمة فى القرآن الكرنً يجب علينا أن نعرف اللغة 
              العربية.
فقط وىي لغة إختارىا الله  اللغة العربية ليست لغة تتجو إلى الناحية الأدبية
. الذي يحتوي على الأدب الرائع ولا أحد يدكن أن يضارعها، كل لتكون لغة القرآن
لغة العربية لذا اساليب كثتَة ومن أجلها ظهرت إرادة لغة لذا أسلوب وكذالك ال
ىؤلاء لفهم اللغة العربية، لذلك يجب علينا أن نعرف كل اساليب اللغة العربية. 
                               
 32الوسائط الدتعددة الإسلامية)، ص. (غرح فستاك  مقدمة في علوم البلاغةادى، عبدا الذ 1                
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عربية لذا فرع يسهلنا في فهم اللغة العربية و يجملها وىو علم البلاغة الذي فاللغة ال
 يتكون من علم البيان و الدعاني و البديع.
البلاغة لغة ىو الوصول والإنتهاء، أما في الإصطلاح ىو وصفا للكلام، و 
ومن الدعلوم أن للبلاغة مساهمة ىامة لقراءة الكلمات والبارات في  3الدتكلم فقط.
لإنتاج الأدابي، لذلك أن الأداب بدون البلاغة كمثل الداجى بدون البرّاق ولدع ا
 .القمر و النجم
يع. وعلم البدالدعاني ي علم البيان  وعلم ىالبلاغة تنقسم على ثلاثة أشياء و 
التي يعرف بو ايراد الدعتٌ الوحد الددلول عليو بكلام مطابق لدقتضى  علم البيان
، و علم البيان ينقسم إلى ثلاثة، أي: الحال بطرق مختلفة في ايضاح الدلالة عليو
تبحث عن تراكيب الجمل مع بعضها  عانيوعلم الد  2"التشبيو، المجاز، والكناية".
الخبر والإنشاء والقصر  عانيم الدفى عل نفردة، من الباحثوليس قاصر علي جملة م
تراكيب الكلمة  تُوعلم البديع يختص بتزي لإطناب.والفصل والوصول والإيجاز وا
فى علم البديع فهي التورية  باحثوتحسينها وتنظيم الجمل والكلمات، أما ال
                               
 93-83لبنان: دار الكتب العلمية، لرهل سنة)، ص. -(بتَوت جواىر البلاغةأحمد الذاشمى،  3                
  2  iroldhka mamI 111 .lah )3991,fira’amlA TP :gnudnaB, 11 teC( ,hohgalaB umlI ,
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ولكن في  1.ذلك تَلتعليل وأسلوب الحكيم والسجع وغوحسن ا لدقابلةوالطباق وا
 بحث الباحثة عن التشبيو في سورة البقرة دون غتَىا. ىذا البحث ست
ر، بأداة والتشبيو ىو بيان اّن شيئا أو أشياء شاركت غتَىا في صفة أو أكث        
-وأقسام التشبيو " التشبيو الدرسل 5ة أو ملحوظة.ظىي الكاف أو نحوىا ملفو 
-التشبيو التمثيل-التشبيو البليغ-التشبيو الدفصل-التشبيو المجمل-التشبيو الدؤكد
"، وأما أركان التشبيو أربعة، التشبيو الدقلوب-التشبيو الضمتٍ-التشبيو غتَ التمثيل
 ىي: الدشبة، الدشبو بو، أداة التشبيو، ووجو التشبيو.
ىي مملؤ العناصر البلاغية  ةنظرا إلى أن ىذه قطعة من سورة البقرة الدذكور       
حية التشبيو، من ناحية بلاغتها وخاّصة من ناثها من حبأن يب ةولذلك أراد الباحث
 شبيو في سورة البقرة". ىذا الدوضوع "الت
 مشكلات البحثالفصل الثانى  : 
 : من البيانات الدذكورة استطاعة الباحثة أن تقدم الدشكلات كما يلي
 التشبيو في سورة البقرة ؟ أين موقع.1
                               
إندونيسا : روفة -( الطبعة  الجديدة، جاكرتا ةضحالبلاغة الواعلي الجار مي و مصطفى أمتُ،  1                
 111-19م)، ص. 7113/ه 7311فريس، 
 53ص. ، ضح البلاغة الواعلي الجار مي و مصطفى أمتُ،  5                
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 .ما ىي أنواع التشبيو في سورة البقرة ؟3
 أغراض التشبيو في سورة البقرة ؟ .ما ىي2
 
 
 الفصل الثلث : توضيح معاني الموضوع
قبل الحديث عن جواىر الدسائل في ىذا البحث، كان من الدستحسن 
للباحثة أن يشرح معانى الكلمات الدكونة للموضوع كلمة فكلمة حتى يتستٌ 
 للقارئ الطلع فهم لررى البحث بسهولة.
 سورة البقرة ( دراسة تحليلية بلاغية)"فموضوع البحث  "التشبيو فى 
بيان أن شيئ أو أشياء  يعتٌ مصدر من فعل شبو، يشبو، تشبيو . التشبو :1
 شاركت غتَىا في صفة أو اكثر، بأداة ىي الكاف أو نحوىا ملفوظة أو ملحوظة.
. سورة البقرة : ىي جميعها مدينة بلا حلاف، وىي من أوائل مانزل، واياتها ما 3
وثمانون ايات. وسورة البقرة أطول سور القران على الإطلاق، وىي من  ئتان وست
السور الددينة التي تعتٍ بجانب التشريع، شأنها كشأن سائر السور الددينة، التي تعافً 
 النظم والقوانتُ التشريعية، التي يحتاج إليها الدسلمون في حياتهم الإجتماعية.
 في الدعاني والبيان والبديع. ىي الدرسة التي تبحث :. دراسة بلاغية2
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 ابقةسالالرابع   : دراسة المراجع الفصل 
أن الدوضوع من ىذه الرسالة الجمعية لم يبحث من قبل.   ةالباحث ترأ        
وقد وجدت  ،جميع الرسالة الداضية  للطلبة السابقتُ ةالباحث تولكن بعد أن فتش
 رسالتي:الباحثة بعض الرسالات التي تشبو بموضوع 
قسم اللغة العربية وأدبها كلية مام شافعي" حدد  صحيح " التشبيو في شعر الإ .1
 م. 5991الأداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونسيا، 
قسم اللغة العربية وأدبها  في أربعة أجزاء من أواخر القرآن "  كناية. ألفياني " ال3
 م. 7113دين الإسلامية الحكمية بماكاسر، كلية الأداب جامعة علاء ال
ع لدوضووالسابق ىو فى موضوعو. البحث والبحث ا ابتُ ىذق لفراما أ
دا حدن لسابقان الباحثااما . أ البقرة سورة يو فىلتشبايقابلو يبحث عن ي لذا
.  في أربعة أجزاء من أواخر القرآنو الكناية  مام شافعيشعر الإ لتشبيو فىب اسلوأ
ا ىذأن سة عنو . فاستنتجت ارلدم لقياايدكنتٍ ي لذل المجاامن ن لدا كاا نظر
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علمي ج نتاك أي إىنا علمي لدا ليس بشكل ولتناوأستو راصافٌ لدع لدوضوا
 .يشبهو ﲤاما
 أما الكتب التي استعملها الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهي كثتَة. منها:
، أمتُ رم موصطفيعليا لجال البلاغة الوضحة، سيد أحمد الذاشمىل لبلاغةالجواحر  
 ، دروس البلاغة العربية.علم اللغة لحاتم صافٌ الضامن
 في كتابة البحثالمستعملة الفصل الخامس : المنهج 
 من نتتكو معظمها لرسالةا ىذه كتابة فى لدستعملةا لدناىﺞا كانت  
 :لدرحلتتُا
 لدنهجتُا تبتُأن  لباحثةا تريدو ادلدوا تنظيم ىلأخرا لدرحلةوا ادلدوا جمع مرحلة 
 :يأتي كما  ينرلدذكوا
 . مرحلة جمع الدواد 1
في ىذه الرسالة تستعمل طريقة الدكتبة، وبهذ الطريقة قامت الباحثة تقراءة 
الكتب الكثتَة والدقالات الدتنوعة الدكتبوبة باللغة العربية ومخطوطات جميلة ونادرة  
 كانت متعلقة بهذه الرسالة.
 . مرحلة تنظيم الدواد 3
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الدواد الدختلفة التي تتصل بالدوضوعة بدأت الباحثة متعمدا على جمع وبعد       
 الدناىﺞ العلمية التي تتفق في وظيفة ىذا البحث وتلك الدناىﺞ كما يلي:
منهﺞ القياس، ىو منهﺞ تنظيم الدواد بواسطة إصدار الخلاصة من الأمور         .1
 الخاصة إلى الأمور العامة.
نظيم الدواد بواسطة إسدار الخلاصة من الأمور . منهﺞ الإستقراء، ىو منهﺞ ت3
 الخاصة إلى الأمور العامة.
الدوجودة ثم تصدر من نتيجة ىذه منهﺞ الدقارنة، ىو باجراء الدقارنة بتُ الدواد  .2
 الدقارنة.
 الفصل السادس : أهداف البحث و فوائده
 . أىداف البحث1
 كما يلى:لى تحقيقها فهي  إسعى ىذا البحث تأما الأىداف التي 
 معرفة موقع التشبيو في سورة البقرة .1
 أنواع التشيو في سورة البقرةرفة عم .3
 معرفة أغراض التشبيو في سورة البقرة .2
 فوائد البحث .3
 و أما فوائد ىذا البحث فهي :
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ا من ناحية علم البيان عن . للباحثة : لزيادة الدعرفة القرانية من ناحية علم البلاغة خصوص1
 ولا داء و ظيفة نهاية في مرحلة. تشبيوال
من حيث  تشبيولقران و التعمق فيو و فهم الللقارئ : لدساعدة القارئ على فهم ا .3
 وا الدوقف فيها. تشبيوو والأيات التى تشتمل على الأقسام
ناحية علم البيان لدساعدة الطلاب خاصة الذين يريدون أن يفهموا القرآن من للجامعة : . 2
 عن التشبيو.
 أساس ترتيب الرسالةالفصل السابع : 
قدمت ىذه الرسالة العلمية في سورة بسيطة مع تبويبها خمسة أبوات  
 متتابعة، وتتدرج تحت كل باب منها عدد من الفصول التالية.
فالباب الأول تتكون من الثمانية فصول، ويكون لكل فصل منها مبحث 
خاص. فالفصل الأول يختص بالحديث عن الخلفية، في الفصل الثاني الدشكلة، في 
، في الفصل الرابع دراسة الدراجع الأساسية، توضيح معانى الدوضوعالفصل الثالث 
في الفصل السادس في الفصل الخامس الدناىﺞ الدستعملة في كتابة البحث، 
 الأغراض البحث و فوائده، وفي الفصل السابع أساس ترتيب الرسالة. 
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، وتفّصل الكاتبة إلى ثلاثة فصول،  التشبيو بوجو عامأما الباب الثاني فهو 
 في الفصل الأول وفي الفصل الثاني تعريف التشبيوحيث تحديد في كل فصل منها 
 . التشبيوأغرض  وفي الفصل الثالث التشبيو تقسيم
، وتفّصل الكاتبة إلى ثلاثة فصول،  تصور عام لسورة البقرةالباب الثالث 
في الفصل الأول، وفي الفصل الثاني  البقرة تسمية سورةفأوضح في كل فصل منها 
في الفصل  مناسبة سورة البقرة لدا قبلها و ما بعدىا،  أسباب نزول سورة البقرة
 الثالث.
، وتفّصل  التشبيو في سورة البقرةأما الباب الرابع، فتقتصر الحديث عن 
موقع التشبيو في الكاتبة إلى فصلتُ متتابعتُ، حيث تحديد في كل فصل منهما 
أغرض ، أنواع التشبيو في سورة البقرة في الفصل الأول وفي الفصل الثاني سورة البقرة
  . في الفصل الثالث التشبيو في سورة البقرة
أما الباب الخامس فهو الخاﲤة، وتفّصل الكاتبة إلى فصلتُ متتابعتُ، حيث 
قدمت في كل فصل منهما الخلاصات في الفصل الأول، ثم الدقتًحات في الفصل 
 الثاني.
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 الباب الثاني
 التشبيه بوجه عام
 لتشبيها نﻛا:أر   ولﻷا لﻔﺼﻞا
  تعريف . أ
لغة ىو التمثيل، يقال: ىذا مثل ىذا و شبهو. أما في الإصطلاح ىو عقد لشاثلة 
بنٌ شيئنٌ أو أكثر وإرادة اشتراكهما في صفة أو أكثر بإحدى أدوات التشبيو، 
شينئن في صفة أو أكثر، بأداة خالد كالأسد في الإقدام. التشبيو ىو اشتراك نحو: 
  .0ىي الكاف أو نحوىا، ملفوظة أو ملحوظة
ىو إلحاق أمر بأمر أخر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبيو ملفوظة  
أو ملحوظة. وىو عند عبد القاىر: (أن تسبت لذذا معنى من معانى ذاك أو حكما 
لنور في أنك تفصل من أحكامو، كإثباتك للرجل شجاعة الأسد، وللحجة حكم ا
 2.بها بنٌ الحق والباطل، كما يفصل بالثور بنٌ الأشياء)
للتشبيو: روعة وجمال، وموقع حسن في البلاغة، وذلك لإخراجو الحفّي إلى الجلّي، 
وإدنائو البعيد من القريب يزيد الدعاني رقعة ووضوحا، ويكسبها جمالا وفضلا،  
                                                      
  1 mth.php.daerhtwohs/sdaolnwoD/resu/sresU/:C///:eliF 
ه/ 2010قاىرة: دار الفكر العربي، عبده عبد العزيز قلقيلة، البلاغة الأصطلاحية. (الطبعة الثالثة، 2
 47ه) ص.2660
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اق، فيسح الخطو، لشتد الحواش، متشّعب ونبلا؛ فهو فن واسع الّنطاويكسوىا شرفا 
 الأطراف، متوّعر الدسلك، غامض الددرك، دقيق المجرى، غزير الجدوى.
 جووأو ،ضيحالتوا مع ف،لدوصوا صفة تثباإذا أردت إ نكأ نلبياا ساليبأ من
 بنٌ تعقدو ،فيو ضحةوا لصفةا ىذه نتكو ،خرآ شيﺊ لىإ تعمد لبالغةا من
 لتشبيوا نكا الذذ ،ثبااإ ﰱ مبالغةأو  ،لصفةا لتوضيح سيلةو ﲡعلها ،لدماثلةالإثننٌا
 7لدعانىا نلبياا لطبيعةا عليو لتد طريقةأول 
أّن التشبيو ، البلاغة الواضحةوقال على الجارم ومصطفى أمنٌ في كتابهما    
ىو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غنًىا في صفة أو أكثر، بأداة ىي الكاف 
    1أونحوىا ملفوظة أو ملحوظة.
 اىذ عن عينتزو ل،لدثا:ا لشبووا ،لتمثيل:ا لغة لتشبيوا نوأ لأخرا لدعنى يعنىو
 لحصو لىا دىيﺆ قد شيئنٌ بنٌ لشبوازددا  لكوذا اء،لإستووا ،لتلبيﺲا ،لتماثلا
 عن حدﳘاأ ﲤييز ﰱ تمشكلا لكذا عن فيتولد ،بينهما فيما طحتلاإ نلأّّ 
 عن ﳜتلﻒ لا لإصطلاحيا لتشبيوأن ا فالﻈاىر: حلإصطلاا ﰱ ماوأ .ﻵخرا
 بنٌ لشاثلة عقد" نوأ وكرذ حيﺚ ،تفصيلا كثرأ قونو ﰱ لاإ ي،للغوا لتشبيوا
                                                      
    3  612ص.  )0010(بنًوت: دار الفكر.جواىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديع.أحمد الذا شمي،  
  1   22م) ص.4112ه/4210(جاكرتا: روفة فريﺲ، ة البلاغة الواضحعلي الجارم ومصطفى أمنٌ،  
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 من ضلغر،  لسصوصةداة  ،كثرأو أ صفة ﰱ كهماالاشتر ،كثرأو أ شيئنٌ
 .اضلأغرا
 أرﻛان التشبيه . ب
 لتشبيوا ماأ لكنايةوا زالمجاو  لتشبيوا عن فيو يبحﺚ نلبياا علم ساليبا من  
 عن نيتكو فالتشبيو ض،لغردات بأ صﻒو ﰱ) بو لدشبوا( بأمر )لدشبوا( مرأ قلحاا
 التشبيو، أما أركان التشبيو فهي أربعة:  نكاأر
 2.ىو الدوضوع الدقصود بالوصﻒ : المشبه .0
: ىو الأمر الذى يلحق بو الدشبو، ويتلق على الدشبو والدشبو المشبه به .2
 3بو طرف التشبيو وﳘا الركنان الأساسيان في التشبيو.
مالوحظ عند التشبيو اشتراك الدشبو والدشبو بو في  : ىو وجه االشبه .7
الاتصاف بو، من صفة أو اكثر، ولو لم يتساويا في الدقدار، ولو كانت 
غنً حقيقية، كتشبيو رأس إنسان منفر مرعب  ملاحﻈة الاشتراك خيالية
 4.برأس الغول، وتشبيو الساحرة بأن وجهها كوجو شيطان
                                                      
   2 17م) ص.6560ه/ 6110. (الطبعة الأول، بنًوت: دار العلوم العربية. العربيةفي البلاغة لزمد مصطفى حدارة،   
  3 412) ص 0010(بنًوت: دار الفكر.والبديع. والبيان جواىر البلاغة في الدعانيأحمد الذا شمي،  
م) 4660ه/3010بنًوت: الدار الشامية. الطبعة الأول، ( البلاغة العربية أسسها، وعلومها، وفنونها.عبد الرحمن،  4
  730ص.
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على التشبيو ويربط الدشبو بالدشبو  : ىو اللفظ الذى يدل أداة التشبيه .1
بو، وقد تذكر الأداة في التشبو وقد تحذف. أو اللفﻈة التى تدل على 
و تأتي أداة التشبيو حرفا، أو اسما، أو  5الدماثلة والدماثلة والدشاركة.
 6فعلا.
الدثال من ذلك فهو العالم كسراج أمتو في الذداية وتبديد الﻈلام. 
لكاف ىو أداة، شراج ىو الدشبو بو، في الذداية وتبديد العاالم ىو الدشبو، وا
 الﻈلام ىو وجو الشبو. 
 قال الدعتري في الدديح: 
 وزت كيوان في علو الدكان  –أنت كا الشمﺲ في الضياء وإن جا  
 وقال الأخر:
 ورقة فيها نسيم الصباح  –كأن أخلاقك في لتفها  
 وقال الأخر:
 10وقد يكون جري ذائب اللحنٌ –كأنما الداء في صفاء  
                                                      
  8 512) ص 0010بنًوت: دار الفكر. . (جواىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديعأحمد الذاشمي،  
م) 4660ه/3010بنًوت: الدار الشامية. الطبعة الأول، . (البلاغة العربية أسسها، وعلومها، وفنونهاعبد الرحمن، 6
  230ص.
يﺲ، (الطبعة الجديد، جاكرتا: روفة فر  الواضحة،البلاغة على الجارم ومصطفى أمنٌ،  01
     72م)ص.4112ه/4210
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وفي البيت الأول عرف الشاعر أن لشدوحو وضيﺊ الوجو متلألى الطلعة فأراد  
أن يأتي لو ﲤثيل تقوى فيو الصفة وىي الضياء والإشراق فلم يجد أقوى من 
 تي باالكاف.فضاىاه بماء، ولبيان ىذه الدضاىاة أ الشمﺲ،
صديقو دمثة لطيفة ترتاح لذا النفﺲ، وفي البيت الثاني، وجد الشاعر أخلاق  
فعمل على أن يأتي لذا بنﻈنً تتجلى فيو ىذه الصفة وتفوى، فرأى أن نسيم الصباح  
 كذلك فعقد الدماثلة بينهما، وبنٌ ىذه الدماثلة با لحرف (كأن).
عمل الشاعر على أن يجد مثيلا للماء الصافي تقوى فيو الثالﺚ وفي البيت  
ضة الذائبة ﲡلى فيها ىذه الصفة فماثل بينهما، وبنٌ ىذه صفة الصفاء. فرأى الف
 الدماثلة بالحرف، كأن.
أن شيئا جعل مثيل شيﺊ في صفة الثالﺚ فأنت ترى في كل بيت من الأبيت 
كأن، وىذا ما مشترقة بينهما، وأن الذي دّل على ىذه الدماثلة أداة ىي الكاف أو  
يسمى باالتشبيو، وقد رأيت أن لابد لو من أركان أربعة: الشيء الذي يراد تشبيهو 
ويسمى الدشبو، والشيء الذي يشبو بو ويسمى الدشبو بو، (وىذان يسميان طرﰱ 
التشبيو)، والصفة الدشتركة بنٌ الطرفنٌ وتسمى وجو الشبو، ويجب أن تكون ىذه 
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شهر منها في الدشبو كما رأيت في الأمثيلة، ثم أداة الصفة في الدشبو بو أقوى وأ
  00وىي الكاف وكأن ونحن ﳘا.التشبيو 
 ام التشبيه سالﻔﺼﻞ الثاني: أق
           
التشبيو من جهة عامة ينقسم على قسمنٌ: تشبيو على طريقة الأصلية و    
بعة أقسم تشبيو على غنً طريقة الأصلية. أما التشبيو على طريقة الأصلية فعلى أر 
أما وىي باعتبار الطرفية وباعتبار تعدد طرفية وباعتبار وجو الشبو وباعتبار أداة. 
 التشبيو على غنً طريقة الأصلية فعلى قسمنٌ. تشبيو ضمني وتشبيو مقلوب.
 أما التشبيو على طريقة الأصلية فكما يلي: 
 سم التشبيو باعتبار الطرفية إلى:الأول: ينق
وىو ما طرفاه مفردان: إما غنً مقيدين،  : بالمﻔردتشبيه المﻔرد  .0
 الورد ونحوه، وعليو قولو تعالى:كتشبيو الخد ب
 20).ىن لباس لكم وأنتم لباس لذن( 
                                                      
  11 12م)ص.4112ه/4210(الطبعة الجديد، جاكرتا: روفة فريﺲ،  البلاغة الواضحة،على الجارم ومصطفى أمنٌ،  
مكتبة  الدكان،: دون الطبعة السابعة عشر. (بغية الإيضاح لتلخيص الدفتاح في علوم البلاغة، عبد الدتعال الصعيدي 21 
   221). ص. م2112/ه3210.اﻵداب
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كما في قول   ،ان لرتمعتانوىو ما طرفاه كثرت تشبيه المرﻛب بالمرﻛب: .2
 :البحتري
 70.صعود البرق في الغيم الجهام ...ترى أحجالو يصعدن فيو  
كما مر من تشبيو الشاة الجبلي والشقيق   :المﻔرد بالمرﻛبتشبيه  .7
 10والنيلوفر.
 
 كقول أبي ﲤام:: تشبيه المرﻛب بالمﻔرد .1
 20تريا وجوه الأرض كيﻒ تصور ...يا صاحبي تقصيا نﻈريكما            
 الثاني: ينقسم التشبيو باعتبار تعدد طرفية إلى:
أو لا با لدشبهات على طريق العطﻒ أو : ىو أن يﺆتى التشبيه ملﻔوف .0
 غنًه ثم بالدشبو بو، كقولو: 
 لدى وكرىا العناب والحشﻒ البالي ...كأن قلوب الطنً رطبا ويابسا  
 ىو أن يﺆتى بمشبو و مشبو بو ثم آخر و آخر، كقولو: التشبيه مﻔروق: .2
 ننً وأطراف الأكﻒ عنم ...النشر مسك والوجوه دنا 
 ىو أن يتعدد الدشبو دون الدشبو بو، كقولو: التشبيه التسوية: .7
 كلاﳘا كالليالي... صدغ الحبيب وحالي 
 دون الدشبو، كقولو: ىو أن يتعدد الدشبو بو  التشبيه الجمع: .1
                                                      
  31  221ص.. بغية الإيضاح لتلخيص الدفتاح في علوم البلاغة، عبد الدتعال الصعيدي  
مكتبة  : دون الدكان،الطبعة السابعة عشر. (بغية الإيضاح لتلخيص الدفتاح في علوم البلاغة، عبد الدتعال الصعيدي 
  41 521). ص. م2112/ه3210.اﻵداب
  51 521ص.. بغية الإيضاح لتلخيص الدفتاح في علوم البلاغة، عبد الدتعال الصعيدي 
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 30.منضد أو برد أو أقاح ...كأنما يبسم عن لﺆلﺆ 
 الثالﺚ: ينقسم التشبيو باعتبار وجو الشبو إلى:
 40بو فيو صورة منتزعة من متعدد.إذا كان وجو الش التشبيه تمثيلا .0
 نحو: قد انقضت دولة الصيام وقد  بشر سقم الذلال باالعيد     
 يتلو الثريا كفاغر شره   يفتو فاه لأكل عنقود. 
 50إذا لم يكن وجو الشبو. التشبيه غير تمثيﻞ  .2
نحو: وما الدوت إلا سارق دّق شخصو  يصول بلا كّﻒ ويسعى بلا 
 .رجل
وفي علوم البلاغة أن التشبيو  60الشبو.ذكر فيو وجو  ما التشبيه المﻔﺼﻞ .7
الدفصل ىو ما ذكر فيو وجو الشبو أو ذكر فيو مكان الوجو أمر 
 12يستلزمو.
 نحو: كأنو النهار الزاىر و القمر الباىر الذي لا ﳜفى على كل ناظر. 
 02ما حذف منو وجو الشبو التشبيه المجمﻞ .1
                                                      
  61 621..صبغية الإيضاح لتلخيص الدفتاح في علوم البلاغة، عبد الدتعال الصعيدي 
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 ر الذي لا ﳜفى على كل ناظر.نحو: كأنو النهار الزاىر و القمر الباى
في ىذه الجملة الضمنً "ه" في كأنو مشبو والقمر الباىرة مشبو بو وىذا 
 التشبيو لم يذكر فيو وجو الشبو.
ما ينتقل فيو الذىن من الدشبو إلى الدشبو بو من غنً  القريب و مبتذل .2
ويرجع ذلك إلى كونو أمرا  22تدقيق نﻈر لﻈهور وجهو في بادىء الأمر.
 واحدا لا تعدد فيو ولا تفصيل.
 لذا بشر مثل الحرير ومنطق...رحيم الحواشى لاىراء ولانزر.نحو: 
مالا ينتقل الذىن فيو من الدشبو إلى الدشبو بو إلى بعد  البعيد و الغريب .3
 فكر وتأمل لخفاء وجو الشبو.
    .نحو: والشمﺲ كاالدرأة في كﻒ الأشل
 إلى:الرابع: ينقسم باعتبار أداتو 
  72.ما ذكرت فيو الأداة التشبيه المرسﻞ .0
 وإذا ما سخطت كنت لذيبا. –نحو: أنا كاالداء إن رضيت صفاء 
                                                      
دكتر لزمد حسن شرشر، لباب اليان. (الطبعة الثانية، القاىرة: دار الطباعي المحمدية،  22
 610م). ص.4560ه/5110
 17م) ص.4112ه/4210(جاكرتا: روفة فريﺲ، ة البلاغة الواضحعلي الجارم ومصطفى أمنٌ، 32
 60
 
 
في ىذه الجملة الدشبو ىو "أنا" و الدشبو بو "الداء" و "الكاف" أداة 
 12التشبيو وىي التشبيو مرسل لأن ماذكرة فيو أداة التشبيو.
 22الأداةما حذفت منو  التشبيه المؤﻛد   .2
 ية وتبديد الﻈلام.العالم سراج أّمتو في الذدانحو: 
في ىذه الجملة "العالم" ىو الدشبو و "سراج" ىو الدشبو بو في الذداية و 
 32تبديد الﻈلام ىو وجو الشبو و حذفت الأدة.
 42ما حذفت منو الأداة ووجو الشبو. التشبيه البليغ     .7
 الترب.نحو: إذا نلت منك الود فاالدال ىنٌ  وكل الذي فوق 
في ىذه الجملة كل الذي فوق التراب ىو الدشبو وتراب ىو الدشبو بو 
 52وكنا في ىذه التشبو حذفت منو الأداة و وجو الشبو.
 فكما يلي: على غنً طريقة الأصلية وأما التشبيو
 باعتبار قوة وجو الشبو: الأول:
                                                      
  42 52ص.ة. البلاغة الواضحعلي الجارم ومصطفى أمنٌ،  
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لا يوضع فيو الدشبو و الدشبو بو في صورة من صور  التشبيه الضمني .0
التشبو الدعروفة بل يلمحان في التركيب. وىذا النوع يﺆتى بو ليفيد أن 
 62الحكم الذي أسند إلى الدشبو لشكن.
 نحو: لاتنكرى عطل الكرنً من الغنى  فالسيل حرب للمكان العالى.
ىو إن وجو الشبو يجب أن يكون أظهر وأشهر في  التشبيه المقلوب .2
الدشبو بو عنو في الدشبو، وذلك كى يصح إلحاق الدشبو با الدشبو بو في 
 17ىذا الوجو .
 نحو: أحنُّ لذم ودونهم فلاة   كأن فسيحها صدر الحليم.
 الثانى: أقسام التشبيو باعتبار الغرض:
ق لو، لزققا الغايو إذا جاء التشبيو وافيا بالغرض الدسو  المقبول:   .0
 .الدنشودة   منو
إذا جاء قاصرا عن إفادة الغرض الدأمول، والذدف الدقصود  المردود:   .2
 07والغاية الدرجوة، فهو تشبيو مردود.
 
                                                      
  92 2م) ص.4112ه/4210روفة فريﺲ، (جاكرتا: ة البلاغة الواضحعلي الجارم ومصطفى أمنٌ، 
  12ه) ص.2660ه/ 2010عبده عبد العزيز قلقيلة، البلاغة الأصطلاحية. (الطبعة الثالثة، قاىرة: دار الفكر العربي،  03
  550م). ص.4560ه/5110الثانية، القاىرة: دار الطباعي المحمدية، دكتر لزمد حسن شرشر، لباب اليان. (الطبعة 13
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 التشبيه الﻔﺼﻞ الثالث: فوائد
 وىي إما: -فوائد التشبيو تعود (في أكثر الدواضع) الى الدشبو
 كقول الشاعر   –بيان حالو  .0
 الحاجتحا تثنت كأن عﻈامها من خيزرانإذا قامت 
 (شبو عﻈامها باالخيزارن بيانا لدا فيها من النٌ)
 كقولو  –أو بيان إمكان حالو  .2
 ويلاه إن نﻈرت وان ىي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم
(شبو نﻈرىا بوقع السهام، وأعراضها بنزعها: بيانا لإمكان إيلامها بهما 
 جميعا)
 كقولو  –وضعفا أو بيان مقدار حالو قوة  .7
جارتها مر السحاب لاريﺚ ولاعجل وكتشبيو الداء كأّن مشيتها من بيت 
 وكقولو  –باالثلج في شدة البرودة 
 فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم 
 (شبو النياق السود بخافية الغراب بيانا الدقدار سوادىا)
 كقلو   –أو تقرير حالو في نفﺲ السامع بابرازىا فيما ىي فيو أظهر  .1
 إن القلوب إذا تنافر ودىا مثل الزجاجة كسرىا لايجبر
 22
 
 
شبو تنافر القلوب بكسر الزجاحة تسبيتا لتعّذ رعودة القلوب إلى ما كانت (
 عليو من الأنﺲ والدوّدة)
 أو بيان إمكان وجوده (وانو لشكن الحصول) كقولو .2
 ق الأنام وأنت منهم فان الدسك بعض دم الغزال فان تف
 كقولو   –أو مدحو  .3
 كأنك شمﺲ والدلوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
 كقولو   –أو تشويهو وذمو  .4
  27.وإذا أشار لزدثا فكأنو قرد يقهقو أو عجوز تلطم
 
 
  
                                                      
  23 212-112) ص. 0010بنًوت: دار الفكر.(جواىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديع أحمد الذاشمي،  
 ٖٕ
 
 الباب الثالث
 البقرةنظرة عامة عن سورة 
 سورة البقرةتسمية الفصل الأول   : 
النقطة  الدوضوع بسبب البقرة سميت الرسالة ىذه بقرة أنثى تعني البقرة
الذي قالو الله  لبقرة) ا(أنثى البقرة قصة التيتصف الآيات جوىر الأساسية ىي
 بمعجزة يتعلق فيما القصة وىي ،ٗٚالآية إلى  ٗٙالآيات في سبحانو وتعالى
 .عليك ضرب جزء البقرة الدذبوحة حتى الدوت الدوتى أحيا الذي موسى النبي
من خلال ىذه القصة ،  .الضحية تعود إلى الحياة سبحانو وتعالى فيقدرت الله
 ٔحقيقتو وقوتو أحيا الدوتى أدلة على تم العثور
فقد نزلت بمعن في نين ومئتين، مدنية إلا آية إحدى وثماسورة البقرة 
حجة الوداع، وىي آخر القرآن نزولا على ما قيل: وغالب السورة نزل أول 
الذجرة، وىي أطول سورة القرآن، كما أن أقصرىا سورة الكوثر، وأطل آية في 
ُتْم ِبَدْيٍن) الخ، وأقصرىا قولو: ن ْاي َد َا ت َذ َاأَي َُّها الَِّذْيَن آَمُنوا إ ِالقرآن ىي آية الدين (ي َ
 ٕضحى، وقولو: والفجر.وال
 الف فيها يقول أشياخي بعض سمعت القرآن احكام في العربي ابن قال
 الله رضى عمر ابن اقام فقهها ولعظم خبر والف حكم والف نهى والف امر
                                               
  ٔ  ، لزمد قريش شهاب  I liJ ,habhsiM-la risfaT ٓٓٔ-ٜٜ) ص. ٜٕٓٓ(الطبعة الثاني، جاكرت: لنتً حاتي،  
  2 ٜٖم) ص.ٜٗٚٔه/ٜٖٗٔمسة، دون الدكان: مزيدة و منقحة، ااطبعة الخ(،الجزء لأول تفسير الدراغىأحمد مصطف الدراغى،  
 ٕٗ
 
 التفسير في الامام قال الحكم اسئلة في كذا تعلمها على سنين ثمانى عنهما
 يمكن الكريمة السورة ىذه ان الأوقات بعض في لسانى على مر انو اعلم الكبير
 بعض ىذا فاستبعد مسألة آلاف عشرة ونفائسها فوائدىا من يستنبط ان
 من الفوه ما على ذلك وحملوا والعناد والغى الجهل اىل من وقوم الحساد
 الدعاقد تحقيق عن الخالية والكلمات الدعاني عن الفارغة التصلفات من أنفسهم
 كالتنبيو لتصير الدقدمة ىذه قدمت الكتاب ىذا تصنيف في شرعت فلما والدبانى
 السور سورت وانما انتهى الوصول قريب الحصول ممكن امر ذكرنا ما ان على
 سورة فهذه الاعجاز شرط من ليس الطول ان على تنبيها وقصارا واوساطا طوالا
 التسوير لذلك ظهرت ثم البقرة سورة اعجاز معجزة وىي آيات ثلاث الكوثر
 الله من تيسيرا فوقها ما الى القصار السور من الأطفال وتدريج التعليم في حكمة
 ٖ.عباده على تعالى
 أسباب نزول سورة البقرة :الفصل الثاني 
 تعالى الله رضي مسعود ابن عن الصحيح وفي الدشهور الاسم ىو ىذا
 ذلك منع من روي لدا معارض وىو البقرة سورة عليو أنزلت الذي مقام ىذا عنو
 ثمة ومن كلو القرآن سور في وكذا البقرة فيها يذكر التي السورة يقال أن وتعين
 بدأ في مكروىا كان بأنو يوفق أن ويمكن كراىة غير من ذلك الجمهور أجاز
                                               
  3  ٕٚ) ص.ى ٕٚٔٔ، دار الفكر: بيروت( روح البيان، الدولى أبو الفداء طفى الإستانبولي الحنفي الخلوتيإسماعيل حقي بن مص 
 ٕ٘
 
 غير من فشاع عنو النهي نسخ نوره سطوع بعد ثم الكفار لاستهزاء الإسلام
 ٗىذا. على الكلام بعض تقدم وقد لجوازه بيانا الحديث في وورد نكير
سباب نزول سورة البقرة نزلت آيات سورة متفرقة، ولكل آية أو لرموعة 
 من الآيات سبب خاص لنزولذا، ومن ىذه الأسباب: 
قال الله عّز وجّل: (َمان َْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو ن ُْنِسَها نَْأِت ِبَِْيرٍ ِمن ْ َها أَْو ِمْثِلَها  .ٔ
ى ُكلِّى َشْيٍء َقِدي َْر) سبب نزول ىذه الآية قول ليهود أَنَّ الله َعل ََأْلم ت َْعَلْم 
بعد تحويل القبلة من بيت الدقدس إلى الكعبة أّن لزمًدا يْأُمُر أصحابو 
 بشي، ثم يناىم عنو، وىذا يعني أنو يناقض بعضو بعضا.
ب َْعِد  (َودَّ َكِثي ْ ٌر ِمْن أَْىِل الِكَتاِب َلْو ي َُردُّْوَنُكْم ِمن ْقال الله عّز وجّل:  .ٕ
ِإْيمَاِنُكْم ُكفَّ ارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَن ُْفِسِهْم) سبب نزول ىذه الآية أّن 
لرموعة من كبار اليهود قالوا للمسلمين (بعد غزوة أحد): ألم تنظروا إلى 
ما أصابكم وما حل بكم؟ فلو كنتم على الحق لدا ىزمتم، فارجعوا إلي 
 ديننا ىو خير لكم.
َوقَاَلِت اْلي َُهْوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشيٍء) سبب ( قال الله عّز وجّل: .ٖ
نزول ىذه الأية أنو لدا جاء وفد نجران (الدسيحتي) إلى رسول الله عليو 
الّصلاة والّسلام وجاءىم أحبار اليهود، فحدثت مناظرة بينهم وارتفعت 
 أصواتهم، وقال كل فريق منهم اللآخر: لستم على شيء.
                                               
  ٗ  ٔٓٔ) ص. ه ٘ٔٗٔ،دار الكتب العلمية: بيروت( روح الدعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الدثاني ، شهاب الدين لزمود بن عبد الله الحسيني الألوسي 
 ٕٙ
 
وجّل: (َوَمْن أَْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد الله أَْن يُْذَكَر ِفَها اْسمُُو) قال الله عّز  .ٗ
سبب نزول ىذه الأية: نزلت في مشركين مكة لأنهم منعوا رسول الله 
 ٘عليو الّصلاة والسلام عام الحديبية من دخول الدسجد الحرام.
 مناسبة سورة البقرة لما قبلها و ما بعدها : الفصل الثالث
قبل أن نعرض الدناسبة بين سورة الفاتحة وسورة البقرة وبين سورة البقرة 
 عمران أرادت الكاتبة أن تقدم تعريف الدناسبة. وآل
الدناسبة في اللغة : الدقاربة، يقال فلان يناسب فلان أى يقرب منو ويشاكلو 
سبة والدراد بالدنا ٙومنو الدناسبة في باب القياس، وىي الوصف الدقارب للحكم.
في ىذا البحث وجو الإرتباط بين الجملة في الآية الواحدة وبين الآية والآية في 
 ٚالآيات الدتعددة أو بين السورة والسورة.
إن معرفة الدناسبة بين الآيات تساعد على حسن التأويل والتفسير أو دقة 
الفهم. وقال الزر كسثى: "وفائدتو جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق 
ف حالو حال البناء المحكم الدتلائم ياط، ويصير التعلب، فيقوي بذلك الارتبعض
 ٛالأجزاء".
 الدناسبة بين السورة والسورة. ٔ
                                               
  ٘ الدمشقى،تفسير القرآن العظيم، (الجزء الأول)ابي الفراء اسماعيل بن عمر بن كثير الفرشي  
 .ٜٚ(دون مكان : منشورات العصر الحديث، دون سنة)، ص.  مباحث في علوم القرآنمناع القطان، ٙ
 ٜٚص. ، مباحث في علوم القرآنمناع القطان، ٚ
 ٜٚص. ، مباحث في علوم القرآنمناع القطان، ٛ
 ٕٚ
 
 بين الفاتحة والبقرة . 
ها يقرار بالربوبية والالتجاء إلئمة : تضمنت سورة الفاتحة الاقال بعض الا
البقرة تضمنت  هود والنصارى وسورةيلا في دين الإسلام، والصيانة عن دين
 ٜقواعد الدين وآلعمران مكملة لدقصودىا.
 الإمام السيوطي يقدم كثيرا عن الربط بين سورة الفاتحة وسورة البقرة
 ٓٔكمايلي:
إفتتحت البقرة بقولو (آلم، ذلك الكتاب لا ريب فيو) فإنو إشارة إلى الصراط 
 الدستقيم في قولو في الفاتحة (إىدنا الصراط الدستقيم).
تعالى (الحمدلله) تفصيلو: ما وقع فيها من الامر بالذكر في عدة قولو 
ربنا لا ( آيات ومن الدعاء في قولو (أجيب دعوة الداع إذا دعان) وفي قولو تعالى
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ... اخ) وبالشكر في قولو (فاذكروني أذكركم 
 واشكرولي ولا تكفرون).
تعالى (اعبدوا ربكم الذي خلقكم  وقولو (رب العالدين) تفصيلو قولو
والذين من قبلكم لعلكم تتقون) وقولو (ىو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 
م) ولذلك يثم استوى إلى السماء فسواىن سبع سموات وىو بكل شيء عل
 افتتحها بقصة آدم.
                                               
   ٖٙ) ص. ٜٙٛٔ(الطبعة الأولى : بيرةت :دار الدكتب العلمية،  تناسق الدرد في تناسب السورالسيوطي، ٜ
  ٓٚ-ٖٙنفس الدرجع،  ٓٔ
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و بقولو في قصة آدم وفي قصة ابراىيم يوقولو (الرحمن الرحيم) قد اومأ إل
 في قصة بني إسرائيل.وما وقع 
ع أنواع الشريعة الفروعية وقد فصلت يوقولو (إياك نعبد) لزل شامل بجم
 في البقرة ابلغ تفصيل.
وقولو تعالى (إياك نستعين) شامل لعلم الأخلاق، وقد ذكر منها في 
والخوف  ةالبقرة الجم من التوبة والصبر والشكر، والرضى والتفويض والذكر والدراقب
 والإنة القول.
فصيلو مع وقع في تالصراط الدستقيم) إلى آخره.  اوقولو تعالى (إىدن
حاد عنهم من النصارى، ولذذا ذكر في  السورة من ذكر طريق الأنبياء، ومن
هم، وقد حاد عنها يالكعبة أنها قبلة إبراىيم، فهي من صراط الذي أنعم عل
يهدي إلى صراط مستقيم) (تها : ولذلك قال في قص ،هود والنصارى معايلا
 و.يتنبيها على أنها الصراط الذي سألوا الذدابة إل
 الدناسبة بين سورة البقرة وسورة آل عمران. ٕ
ابو "تفسير القرآن الكرنً" يقدم الدناسبة أو تالأستاذ رشيد رضا في ك
 :الإتصال بين سورة البقرة وآل عمران وتقوم با لخلاصة فيما يأتي
 منهما بد  بذكر الكتاب وشأن الناس في الاىتداء بو.ففى أن كلا ). أ
يؤمن بو. والناس في  يؤمن ومن لا سورة البقرة ذكر أصناف الناس من
التقدنً لأنو كلام في أصل الدعوة وفي آل عمران ذكر الزائغين  ذلك
 ٜٕ
 
ابو منو إبتغاء الفتنة وإبتغاء تأويلو والراسخين للعلم شالذين يتبعون ما ت
ؤمنون بمحكمو ومشابو وليقولون كل من عند ربنا والدناسب في الذين ي
 التأخير لأنو فيما وقع بعد انتشار الدعوة.
أن كلا منهما قد حاج اىل الكتاب ولكن الأولى أفاضت في لزاجة  ). ب
 والثانية بالعكس. يهود واختصرت في لزاجة النصار يلا
ق لآل عمران من التذكير بِما في سورة البقرة من التذكير بِلق آدم وفي  ).ج
ولى في كونو جاء بديعا على غير سنة سابقة في لأعيسى وتشبيو الثاني با
 الخلق. وذلك يقتضى أن يذكر كل منهما في السورة التي ذكرفيها.
 ل.ا). أن كلا منها أحكاما مشتًكة كأحكام القتد
لأن  ). الدعاء في آخر كل منهما، فالدعاء في الأولى يناسب بدء الذينث
 جاىدى الدعوة ولزاربي لب النصر علىطفيما يتعلق بالتكليف و  ومظمع
يتضمن الكلام في قبول  واىلها وفي آل عمران يناسب ما بعد ذلك لأن
 و في الآخرة.يالدعوة وطلب الجزاء عل
رة البقرة كأنهما متممة لذا. و ). ختم الثانية (آل عمران) يناسب بدء في سف
ثبات الفلاح للمتقين وختم الثانية بقولو تعالى ذلك أنو تبدأ الأولى بإ
 .ٔٔ(واتقوا الله لعلكم تفلحون)
 
                                               
 .ٖ٘ٔ(الطبعة الثانية: بيروت : دار الفكر ، بدون سنة)، ص. تفسير القرآن الحكيم، الجزء الثالثرشيد رضا، ٔٔ
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 الباب الرابع
 التشبيه في سورة البقرة
 موقع التشبيه الفصل الأول : 
 
             .ٔ
              
بها و فيو، كحال شخص أو قد نار ليستد فئ نفاقهم وحالذم العجيبة أي مثالذم في 
شبو ٔيستضيء، فما اتقدت حتى انتفأت، وتركتو في ظلام دامس، وخوف شديد.
بانتفاء الدثال الدنافق باالدستو قد للنار، وإظهاره الإيدان بالإضاءة، وانقطاع انتفاعو 
ة َمَثِل" أداو  ُىْم" الدشبو َ"ك").النار، في العبارة (مثلهم كمثل الذى استوقد نار
و"َذَىَب اُلله بُِنرِِىْم َوت َرََكُهْم ِفى ظُُلَمٍت لاَّ مشبو بو نَاًر"  التشبيو "الَِّذى اْست َْوَقد ْ
صورة منتزعة من  لأن وجو الشبو فيو .، أنواعو التشبيو التمثيليي ُْبِسُرْوَن" وجو الشبو
  متعدد.
          .ٕ
                                                  
  1 ٖٔص.). مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔ: دار الصابون، القاىرةالطبعة الأولى، ستَ، (الزمد على الصابوني، صفوة التف 
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 ) أي كا لخرص لا يتكلمون بما ينفعهم ُبْكم ٌ( ) أي ىم كالصم لا يسمعون ختَاُصم  (
التشبيو البليغ {ُصم  بُْكٌم  ٌٕى) أي كالعمي لا يبصرون الذدي ولا يتبعون سبيلو.ُعم ْ(
والبكم العمي في عدم الاستفادة من ىذه الحواس حذفت ُعْمٌي} أي ىم كالصم 
  أداة التشبيو ووجو الشبو فأصبح بليغا.ً
             .ٖ
                 
أي أو مثلهم في حتَاتهم و ترددىم كمثل قوم أصابهم مطر شديد، أظلمت لو 
وفي ىذا الدثال  ٖالأرض، وأرعدت لو السماء، ومصحوب بالبرق والرعد والصواعق.
شبو الإسلام بالدطر، لأن القلوب تحيا بو كحياة الأرض بالداء، وشبو شبهات 
ان من الوعد والوعيد بالرعد والبرق...إلخ، في العبارة الكفار بالظلمات، وما في القر 
ِمَن السََّماِء" مشبو بو  "ك" أداة التشبو "َصيِِّب ْ(أو كصيب من السماء فيو ظلمت). 
لأن وجو الشبو فيو صورة منتزعة  "ِفْيِو ظُُلَمت" ووجو الشبو، أنواعو التشبيو التمثيلي.
  من متعدد.
  
                                                  
  2 ٖٔ). ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة الأولى، ستَ، (الزمد على الصابوني، صفوة التف 
  3 ٖٔستَ،  ص.الزمد على الصابوني، صفوة التف 
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               .ٗ
                                  
                      
َفِهَي" الدشبو " ٗأي بعضها كا لحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة كالحديد.
لأن أداة الشبو الدذكورة ووجو الشبو  "َك" أداة التشبيو، أنوع التشبو مرسل لرمل.
 لزذوف.
            .٘
           
 ٘لا امتًاء فيها، كما يعرف الواحد منهم ولده، معرفة يقتُ.ا معرفة أي يعرفون لزمد
أي يعرفون لزمدًا معرفًة واضحة  )مرسل مفصل(فيو تشبيو  )َكَما ي َْعرُِفوَن أَب َْناَءُىم ْ(
أَب َْنآَءُىْم" وجو  "َكَما" أداة التشبيو "ي َْعرِف ُْون َ كمعرفة أبنائهم الذين من أصلابهم.
  لأن ذكرت منو لأداة ووجو الشبو. الشبو، أنوع التشبيو مرسل مفصل.
                                                  
  4 ٜ٘). ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة الأولى، ستَ، (الزمد على الصابوني، صفوة التف 
  5 ٕٜستَ، ص.االصابوني، صفوة التفلزمد على  
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              .ٙ
                             
           
وحيث ذكرت الأداة وحذف  ٙأي يعظمونهم ويخضعون لذم كحب الدؤمنتُ الله.
وجو الشبو. في العبارة (يحبونهم كحب الله) "يحبونهم" الدشبو "ك" أداة التشبيو "حب 
لأن ذكرت منو أداة التشبيو  أنوع التشبيو من التشبيو مرسل لرمل.الله" مشبو بو. 
 التشبيو.وجهوحذف 
               .ٚ
        
{َوَمَثُل الذين َكَفُروْا} فيو تشبيو (مرسل ولرمل) مرسل لذكر الأداة ولرمل لحذف 
وجو الشبو فقد شبو الكفار بالبهائم التي تسمع صوت الدنادي دون أن تفقو كلامو 
(ُصم ) أي ىم كالصم لا يسمعون ختَا (بُْكٌم) أي كا لخرص لا  وتعرف مراده.
 ٚ) أي كالعمي لا يبصرون الذدي ولا يتبعون سبيلو..يتكلمون بما ينفعهم  (ُعْمى ٌ
                                                  
  6 ٜٜ). ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة الأولى، ستَ، (الزمد على الصابوني، صفوة التف 
  7 ٖٔ). ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة الأولى، ستَ، (الزمد على الصابوني، صفوة التف 
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التشبيو البليغ {ُصم  بُْكٌم ُعْمٌي} أي ىم كالصم والبكم العمي في عدم الاستفادة 
  أصبح بليغا.ًمن ىذه الحواس حذفت أداة التشبيو ووجو الشبو ف
 )ٚٛٔ( ُىنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَن ُْتْم لَِباٌس لذَُّنَّ  .ٛ
استعارة بديعة شّبو كل واحد من الزوجتُ لاشتمالو على صاحبو في العناق والضم  
الدراد قرب بعضهم من بعض «باللباس الدشتمل على لابسو قال في تلخيص البيان: 
 ٛواشتمال بعضهم على بعض كما تشتمل الدلابس على الأجسام فاللباس استعارة.
            .ٜ
     
(كتب عليكم الصيام). أي فرض عليكم صيام شهر رمضان، أما (كما كتب على 
التشبيو في لفريضة لا في  ٜالذين من قبلكم). أي كما فرض على الأمم قبلكم.
الكيفية أي فرض الصيام عليكم كما فرض على الأمم قبلكم، في العبارة (كتب 
كتب عليكم الصيام" الدشبو  " عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)
كتب على الذين من قبلكم" الدشبو بو أنواع من التشبيو  "كما" أداة التشبيو "
  مرسل لرمل.
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ٔٓ.          
              
     
 يأ ركذ اورثكأف اهنم مهتيهتناو جلحا لامعأ نم متغرف اذإه ،  امك كلذ في اوغلابو
 تٌعبم نوفقي اوناك :نورسفلدا لاق ،دشأ لب مىرخافم نودعتو ،مكءابا نوركذت متنك
انلدا ءاضق دعب لابلجاو دجسلدا تُب ذيف ،كس نوركنسالزو مهئابا رخافم  مهمايأ
هدحو للها اوركذي نأ اورمأف.ٔٓ  دشلأ وأ مكءاباء مكركذك للها ركذاف( ةرابعلا في
للها ركذاف" )اركذ" وبشم "  وجو "مكءاباء" ويبشتلا ةادأ "ك" وب وبشم "مكركذك
.ليثتم ويبشت عاونأ .وبشلا 
ٔٔ.                          
            
        
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أي كما يّبتُ لكم الأحكام يبّتُ لكم الدنافع  )كذلك يُبتُِّ ُ الله َلُكُم الآيات(
أي لتتفكروا في أمر  )َلَعلَُّكْم ت َت ََفكَُّروَن في الدنيا والآخرة(والدضار والحلال والحرام 
الدنيا والآخرة فتعلموا أن الأولى فانية والآخرة باقية فتعملوا لدا ىو أصلح، والعاقل 
 "َكَذِلَك" أداة التشبيو، أنوع التشبيو مرسل لرمل. ٔٔمن آثر ما يبقى على ما يفتٌ.
             .ٕٔ
                          
                   
ويسألونك يا لزمد عن إتيان النساء في حالة  )َك َعِن المحيض ُقْل ُىَو أًَذىَوَيْسأَلُون َ(
الحيض أيحل أم يحرم؟ فقل لذم: ِإنو شيء مستقذر ومعاشرتهن في ىذه الحالة فيو 
{ُقْل ُىَو أًَذى} فيو تشبيو بليغ حيث حذفت أداة التشبيو ووجو  ٕٔ.أذى للزوجتُ
 .الشبو فأصبح بليغا ًوأصلو الحيض شيء مستقذر كالأذى فحذف ذلك مبالغة
 )ٖٕٕ( ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَْأُتوا َْحْرَثُكم ْ .ٖٔ
أي نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم وفي أرحامهن يتكّون الولد، فأتوىن في 
موضع النسل والذرية ولا تتعدوه ِإلى غتَه قال ابن عباس: اسق نباتك من حيث 
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على حذف مضاف أي موضع حرث أو على سبيل  (ِنَسآؤُُكْم َحْرث ٌ) ٖٔ ينبت.
التشبيو فالدرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات الخارج، فالحرث بمعناى 
 .المحتًث سمي بو على سبيل الدبالغة
             .ٗٔ
                             
قال ابن كثتَ: ىذا مثٌل ضربو الله تعالى لتضعيف الثواب لدن أنفق في سبيلو وابتغاء  
مرضاتو وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالذا ِإلى سبعمائة ضعف أي مثل نفقتهم  
شّبو سبحانو الصدقة التي  )َكَمَثِل َحبَّة ٍ( ٗٔ.حبة ُزرعت فأنبتت سبع سنابلكمثل 
فأصبحت سبعمائة حبة، ففيو تشبيو تُنفق في سبيلو بحبة زرعت وباركها الدولى 
لذكر أداة التشبيو وحذف وجو الشبو قال أبو حيان: وىذا التمثيل  )مرسل لرمل(
 تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بتُ عيتٍ الناظر.
                          .٘ٔ
            
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            
               
أي مثل ذلك الدرائي بِإنفاقو كمثل الحجر الأملس  )ت ُرَاب ٌَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِو َفَمث َُلُو َكم َ(
َثِل َصْفَواٍن َعَلْيِو َكم َ( ٘ٔ.الذي عليو شيء من التًاب يظنو الظانُّ أرضًا طيبًة منبتة ً
 .لأن وجو الشبو منتزع من متعدد فيو تشبيو يسمى تشبيها ًتمثيليا ً )ت ُرَاب ٌ
           .ٙٔ
           
               
أي كمثل بستان كثتَ الشجر بمكاٍن مرتفع من الأرض، وُخصَّت  )َوة ٍَكَمَثِل َجنٍَّة ِبَرب ْ(
َكَمَثِل َجنٍَّة (وكذلك يوجد تشبيو تمثيلي في قولو  ٙٔ.بالربوة لحسن شجرىا وزكاء ثمرىا
 ).ِبَرب َْوة ٍ
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                     .ٚٔ
              
                               
                      
  
أي ذلك التخبط والتعثر بسبب استحلالذم ما حّرمو الله،  )لوا ِإنََّّ َا البيع ِمْثُل الرباقا(
لَّ الله البيع َوَحرََّم َوَأح َ(حراماً؟ قال تعالى رّدا ًعليهم  وقولذم: الربا كالبيع فلماذا يكون
أي أحل الله البيع لدا فيو من تبادل الدنافع، وحّرم الربا لدا فيو من الضرر الفادح  )الربا
ِإنََّّ َا البيع ِمْثُل ( ٚٔ.بالفرد والمجتمع، لأن فيو زيادة مقتطعة من جهد الددين ولحمو
فيو تشبيو يسمى (التشبيو الدقلوب) وىو أعلى مراتب التشبيو حيث يجعل  )الربا
الدشّبو مكان الدشّبو بو كقول الشاعر: كأن ضياء الشمس غرُة جعفر والأصل في 
الآية أن يقال: الربا مثل البيع ولكنو بلغ من اعتقادىم في حل الربا أن جعلوه أصلا ً
 يقاس عليو فشبهوا بو البيع.
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 ٓٗ
 
 أنواع التشبيه : انيالفصل الث
 التشبيه باعتبار الطرفية
 تشبيه المفرد بالمفرد.1
الرقم  رقم
 الآية
 مشبه مشبه آياة
 به
أدة 
 التشبيه
وجه 
 الشبه
نوع 
 التشبه
ُىنَّ لَِباٌس  ٚٛٔ ٔ
لَُّكْم َوأَن ُْتْم 
 لَِباٌس لذَُّنَّ 
ُىنَّ 
 لَِباس ٌ
َوأَن ُْتْم 
 لَِباس ٌ
تشبيو  لزذوف لزذوف
الدفرد 
 بالدفرد
ِنَسآؤُُكْم  ٖٕٕ ٕ
َحْرٌث 
لَُّكْم فَْأُتوا ْ
 َحْرَثُكم ْ
ِنَسآؤُُكْم 
 َحْرث ٌ
فَْأُتوا ْ
 َحْرَثُكم ْ
تشبيو  لزذوف لزذوف
الدفرد 
 بالدفرد
 
 
 
 ٔٗ
 
 و أداته التشبيه باعتبار وجه الشبه
 التشبيه تمثيلي.1
الرقم  رقم
 الآية
مشبه  مشبه آية
 به
أدة 
 التشبيه
وجه 
 الشبه
نوع 
 التشبه
َمث َُلُهْم َكَمَثِل  ٚٔ .ٔ
الَِّذى اْست َْوَقْد 
 نَارًا
 َمث َُلُهم ْ
 
 
الَِّذى 
اْست َْوق َ
 نَارًا د ْ
 كَمَثل ِ
 
َذَىَب 
الله ُ
بُِنرِِىْم 
َوت َرََكُهْم 
ِفى 
ظُُلَمٍت 
لاَّ 
 ي ُْبِسُرْون َ
التشبو 
 التمثلي
 ٕٗ
 
أَوَْكَصيِِّبْ ِمَن  ٜٔ ٕ
السََّماِء ِفْيِو 
 ظُُلَمت
ِمَن  صيِِّب ْ
السََّما
 ء ِ
ِفْيِو  ك
 ظُُلَمت
التشبو 
 التمثلي
َكَمَثِل َصْفَواٍن  ٕٗٙ ٖ
 َعَلْيِو ت ُرَاب ٌ
َصْفَواٍن  َكَمَثل ِ - -
َعَلْيِو 
 ت ُرَاب ٌ
التشبو 
 التمثلي
َكَمَثِل َجنٍَّة  ٕ٘ٙ ٗ
 َوة ٍِبَرب ْ
الذين 
ينفقون 
 أموالذم
لزذو 
 ف
َجنٍَّة  كمثل
 َوة ٍِبَرب ْ
التشبو 
 التمثلي
 
 
 
 
 ٖٗ
 
  مرسل مجمل التشبيه.2
الرقم  رقم
 الآية
مشبه  مشبه آية
 به
أدة 
 التشبيه
وجه 
 الشبه
نوع 
 التشبه
َفِهَي   ٗٚ .ٔ
َكاالحَِْجاَرِة 
أَْو َأَشدُّ 
 َقْسَوة ً
 لحَِْجارَة ِ َفِهي َ
أَْو َأَشدُّ 
 َقْسَوة ً
التشبيو  - ك َ
مرسل 
 لرمل
 أَْنَداًدا  ٘ٙٔ .ٕ
يحُِب ُّْون َُهْم  
 َكُحبِّ الله ِ
حبِّ  يحُِب ُّْون َُهم ْ
 الله ِ
التشبيو  - ك َ
مرسل 
 لرمل
َوَمَثُل الَِّذْيَن  ٔٚٔ .ٖ
 َكَفُرو ْ
الَِّذْيَن  -
 َكَفُرو ْ
التشبيو  - َوَمَثل ُ
مرسل 
 لرمل
التشبيو  - َكَماُكِتَب  -َكَما ُكِتَب  ٖٛٔ ٗ
 ٗٗ
 
َعَلى الَِّذين 
 ِمْن ق َْبِلُكم ْ
َعَلى 
الَِّذين 
ِمْن 
 ق َْبِلُكم ْ
مرسل 
 لرمل
 فَاذُْكُرو الله ٕٓٓ ٘
 ْكرُِكم ْذ ك ِ
 ابَآءُكم ْ
فَاذُْكُرو 
 الله
 ْكرُِكم ْذ 
 ابَآءُكم ْ
التشبيو  - ك
مرسل 
 لرمل
َكَذِلَك ي ُب َتُِّ ُ  ٜٕٔ .ٙ
الله َلُكُم 
الاَيِت 
َلَعلَُّكْم 
 ت َت ََفكَُّرْون َ
التشبيو  - كَذِلك َ - -
مرسل 
 لرمل
 ٘ٗ
 
 
 .ٚ
 
 ٕٔٙ
 
 َكَمَثِل َحبَّة ٍ
 
 -
 
 َحبَّة ٍ
 
 َكَمَثل ِ
 
 -
 
التشبيو 
مرسل 
 لرمل
  التشبيه مرسل مفصل.3
الرقم  رقم
 الآية
مشبه  مشبه آية
 به
أداة 
 التشبيه
وجه 
 الشبه
نوع 
 التشبيه
 ي َْعرِف ُْون َ َكَما ٙٗٔ .ٔ
 أَب َْنآَءُىم ْ
 ي َْعرِف ُْون َ َكَما - -
أَب َْنآَءى ُ
 م ْ
التشبيو 
مرسل 
 مفصل
 التشبيه البليغ .4
الرقم  رقم
 الآية
مشبه  مشبه آية
 به
أداة 
 التشبيه
وجه 
 الشبه
نوع 
 التشبيه
ُصم  ُبْكٌم  ٛٔ .ٔ
 ُعْمى ٌ
ىم  
كالصم 
والبكم 
ُصم  
ُبْكٌم 
 ُعْمى ٌ
التشبيو  لزذوف لزذوف
 البليغ
 ٙٗ
 
العمي 
في عدم 
 الاستفادة
ُقْل ُىَو  ٕٕٕ ٕ
 أًَذى
ُقْل ُىَو 
 أًَذى
التشبيو  - - -
 البليغ
 بأعتبار قوة وجه الشبه
 التشبيه مقلوب .1
الرقم  رقم
 الآية
مشبه  مشبه آية
 به
أداة 
 التشبيه
وجه 
 الشبه
نوع 
 التشبيه
الب َْيُع  ِإنََّّ َا ٕ٘ٚ .ٔ
 ِمْثُل الرِّبَوا
التشبيو  - ِمْثل ُ الب َْيع ُ الرِّبَوا
 مقلوب
 : أغرض التشبيه الفصل الثالث
 أغرض التشبيو  في سورة البقرة كثتَة منهما ما يأتي: 
إمكان الدشبو: وذلك حتُ يسند إليو أمر مستغرب لا تزول غرابتو إّلا بيان  .ٔ
  بذكر شبيو لو.
 ٚٗ
 
بيان حالو: وذلك حينما يكون الدشبو غتَ معروف الصفة قبل التشبيو فيفيده  .ٕ
 التشبيو الوصف.
إذا كان الدشبو معروف الصفة قبل التشبيو معروفة بيان مقدار حالو: وذلك  .ٖ
 مقدار ىذه الصفة. إجمالية وكان التشبيو يبتُ
تقرير حالو: كما إذا كان ما أسند إلي الدشبو يحتاج إلى التشبيت والأيضاح با  .ٗ
 الدثال.
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 لخامسالباب ا
 الخاتمة
 : الخلاصة الفصل الأول
 الى أولها من "التشبيو في سورة البقرة" الرسالة ذهى ومطالعة قراءة بعد 
 :يىو  خلاصات، منها تقدم أن الكاتبة ارادت اىآخر 
، 25، 71، 61، 51وىي تجد في آية: موقع التشبيو في سورة البقرة  .1
، 140، 100، 710، 220، 561، 161، 151، 341، 421
 .350، 340، 240
 لتشبيوا ىيو اعﻧوأ ةسبع من نيتكو سورة البقرة ﰱ لتشبيوا اعﻧوأ ماأ .0
، لتﻤﺜيﻞا لتشبيو، و ابﻠيﻎ لتشبيو، واﳎﻤﻞ مرسﻞ لتشبيووا ،مﻔﺼﻞ مرسﻞ
 ، و التشبيو مقﻠوب.و التشبيو مﻔراد با المﻔراد
بيان  أربعة أغرض: ىيو آنلقرا خرأوا من أغرض التشبيو  في سورة البقرة .1
 إمكان المشبو، بيان حالو، بيان مقدار حالو، تقرير حالو.
 : الإقتراحات الفصل الثاني
 تستطيع ،التشيو في سورة البقرة عن البحث من الﻔراغ بعد 
 :الآتية الإفتراحات تقدم أن الكاتبة
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 عﻠﻢ دةما حﻔﻆ في ﺟهدىﻢ ايبذلوأن  تسارلمدوا سﲔرلمدا من ﻧرﺟو .1
 .ىاور فيتطو  لبلاغةا
 قسﻢ ﻃﻠبةو عامة ﲟكاسر ﳊكوميةا لإسلاميةا ﳉامعةا ﻃﻠبة من ﻧرﺟو .0
 سةرالد لمتعﻠقةا ملعﻠوا نتقاا وايﺰيدأن  التربية كﻠية في لعربيةا لﻠﻐةا
 .ﺟعالمرا من كالمرﺟع ﳚعﻠوىاو لبلاغيةا
 لكتﺐا يﺰيدأن  ﲟكاسر ﳊكوميةا لإسلاميةا ﳉامعةا ﺋيﺲر من ﻧرﺟو .1
 دةﲟا لمتعﻠقةا لرسالةا ﻧكتﺐأن  عﻠينا يسهﻞ لكي لمكتبةا في لبلاغيةا
 .لبلاغةا
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